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POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
T * ataques de pequeñas fuerzas alemanas. 
1 U r q i í í a . En ia Galil/.ia continúa la batalla. 
n„i -«»<ÉM.»I J En ese frente los encuentros más impor-
Del ultimo fracaso. f tantes fueron el día 15, entre el San y la 
Despachos de El Cairo dan cuenta de ciu(ia(i de Labaczoff y en la región de la 
que el último fracaso de una gran ofensi-, ai¿eai Krakowecc. 
wwwvwvvvmwvvwvvvvvvvvwwvvv^ 
Un regimiento tirolés y seis bater ía? ' tentó contestar a nuestro fuego, pero fué 
han reforzado le línea cerca de Tolmno, reducida a silencio. 
y dos regimientos con 16 baterías han ocu- Continuamos re.-ibiendo noticias acel"ca 
pado el valle de Suzanni. de la acción en las cercanías de Monte-
El frente de Trento ha sido reforzado ñero, que anunciamos en el anterior bo-
cón dos regimientos y doce baterías. letín, las cuales confirman que nuestras 
... ' , ^ tropas de montaña van realizando proe-
La familia del Papa. zas dignas de aplauso. 
El almirante italiano Della Chiesa, Cuando razones militares no se opon-
hermano del Sumo Pontífice, y tres so- gan, el público se enterará de que no so-
brinos suyos, han salido a ocupar sus lamente las tropas de montaña, sino tam-
puestos, para combatir contra los aus- bién otras, en muchas circunstancias, han 
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va en los Dardanelos se debe al admira-
ble servicio de espionaje alemán. 
lín personaje griego residente en El 
Cairo, comunicó a las autoridades alema-
nas el plan de ataque que preparaban las 
fuerzas aliadas en los Dardanelos. 
Este ataque debía ser formidable y en 
él habían de tomar parte las fuerzas de 
mar y tierra, combinadas. 
Que los alemanes conocían el plan de 
sus enemigos, lo demuestra el hecho de 
que acumularon grandes refuerzos sobre 
los puntos que el Estado Mayor inglés ha-
bía elegido para efectuar desenbarcos 
simultáneos, que no pudieron llevarse a 
cabo. 
Las autoridades inglesas, como repre-
salias, han acordado expulsar de El Cai-
ro a todos los subditos griegos. 
OTRO PARTE OFICIAL 
El comunicado oficial del ejército dei 
Cáucaso, dice que los turcos pronuncia-
ron la ofensiva en la región de Azort 5 
Rkhgoutzor y fueron rechazados. 
En la región del San sólo se han regis-
trado algunos encuentros. 
Rusia y Austria, 
triacos. 
PARTE OFICIAL ITAIANO 
lomuivicado oficial dado 
Rumania y Austria. 
De fuente bien informada se sabe qu( 
el día 7 del actual tuvo lugar una entre 
vista entre el ministro de Austria en Bu-
carest, Mr. Czernin, y el Consejo de mi 
nistros rumano. 
Parece que en el curso de esa entrevis 
ta, que duró más de dos horas, fueron dis 
cutidas amplamente la nota rumana y Is 
respuesta austríaca. 
Se cree saber que el ministro austriac( 
hizo presente que Austria está dispuestt 
a dar satisfacciones a los rumanos exten 
dldos sobre su territorio, bien sea conce-
diéndoles autonomía, bien colocándolos 
en igualdad de derechos con los austria 
eos y magrejares. 
A tal efecto la Monarquía creará unr 
Universidad rumana en Braso (Koons 
tad), y permitirá al Gobierno rumam 
inspeccionar la instrucción pública en lo¡ 
territorios en cuestión. 
Se agrega que Austria llegará al cxli i 
mo de admitir la posibilidad de una rec 
tificación de la frontera, bien en Bukovi 
na o en Transilvania. 
Como hasta el presente Rumania no hi 
contestado a estas proposiciones, conti 
núan las negociaciones en Viena, Buda 
pest y Bucarest. 
Sobre Lemberg. 
Se asegura que el objetivo de la estra 
tegia alemana no es otro que el de en 
volver la plaza de Lemberg por el Sur. 
En este movimiento envolvente tomar 
parte tres ejércitos austroalemanes. 
alemanes. 
El esfuerzo final se aproxima, y los 
grandes combates precedentemente libra 
dos en Galitzia no parecerán más qu( 
sencillos combates de avanzadas, eh com 
paración del formidable y gigantesco qu( 
se prepara, y que de un momento a otre. 
quedará empezado. 
Servia y Montenegro. 
Un despacho de Londres afirma que, se-
gún noticias de buen origen, el Gobierne 
de Servia ha declarado que la ocupación 
de Bazaw es provisional y sólo para pre-
venirse contra los albaneses. 
Tampoco Servia ocupará Durazzo defi-
nitivamente. 
Por su parte, Montenegro ha dado las-
mismas sée-uridades. 
PARTE OFICIAL RUSO 
El comunicado oficial publicado por el 
Gran Cuartel general del ejército ruso, 
es el siguiente: 
«En la región del Chawoli, así como en 
el Oeste del curso medio del Niemen, na-
da que señalar. Refuerzos austríacos. 
Todos los ataques alemanes del día Í5 Se han recibido nuevas noticias con-
fueron rechazados. j firmando que sobre el frente italiano los 
Los combates continúan. j austríacos han acumulado considerables 
En el frente del Narew no ha habido refuerzos, 
ningún combate. i Tres regimientos, diez y siete baterías y 
Sobre el Bzura, por encima de Socha- dos morteros, han tomado posiciones en 
zow, el día 16 hemos rechazado varios tre Goritz y Gradisca. 
En el frente del Dniéster, en la noche 
del 16, y en el sector entre los ríos Tys-
menitza y Stryj, el enemigo ha sido re-
chazado. 
Nuestras capturas totales sobfe el 
Dniéster y Zurawno, en los días 14'y ,15, 
comprenden 202 oiiciales y 7..Vi i soldados. 
También nos hemos apoderado de seis 
cañones, 21 ametralladoras, varios convo-
yes y algunos cajones de municiones y 
otro botín. 
El enemigo pasó el Dniéster por arri-
ba y por abajo, en el pueblo de Miznion. 
Los elementos del ejército enemigo que 
pasaron por arriba fueron destruidos, y 
la ofensiva de los elementos que pasaron 
por abajo fué rechazada. 
El combate continúa. 
En dirección a Choutin, entre el Prnth 
y el Dniéster, cogimos elementos eiicmi-
gos el día 16.» 
Inglaterra y Francia. 
Cañoneo interrumpido. 
El cañoneo se ha interrumpido en el 
frente del Yser. 
Los alemanes, aprovechando el decli-
ve del terreno al Este de Ypres, comm-
tran allí fuerzas con abundante cantidad 
de ametralladoras. 
En algunas partes de las líneas alema-
nas hay una ametralladora para cada 
doce hombres. 
En la región de Dixnmde los alemanes 
reúnen cañones de grueso calibre en grañ 
cantidad, siendo el transporte difícil de-
bido a los grandes baches que en el te-
rreno han producido las inundaciones. 
Los Baikanes. 
Se reciben noticias de Atenas en las 
que se da cuenta que bandas albanesas, 
constituidas por unos cuatro mil hombres 
y conducidos por Issa-Boletinez, Bara 
Tzon y Riza-Bey, acompañados de oficia-
Íes austríacos, han invadido la frontera 
montenegrina del lado de Diakovit/.;i. 
Un vivo combate se entabló entre los 
albaneses y montenegrino.s, consiguien-
do éstos rechazar a los agresores^ 
Las pérdidas por ambas partes lian si-
do grandes. 
¿Principe heredero enfermo? 
El corresponsal de Daily News en el 
Norte de Francia, escribe a su periódico 
qne circula con gran insistencia el tu-
mor de que el ^príncipe heredero de Ba-
viera se encuentra enfermo, y que ha si-
do sustiluído lriii|)oriilmcnt,c en el man-
do de las tropiis ulriiianas que operan en 
el sector de Arras. 
El aviador Vedrines. 
Le Matin desmiente la noticia circula-
da de que el aviador Ved riñes haya sali-
do para Italia, con objeto do incorporar-
se al ejército de aquella nación. 
Vedrines sigue- en el puesto que tiene 
asignado desde que comenzó la guerra. 
Movilización suiza. 
Comunican de Berna que, merced a los 
últ imos'l lamamientos, el ejército suizo 
que actualmente está sobre las armas as-
ciende a 600.000 hombres. 
Fiesta patriótica. 
Comunican de Landres que se está or-
ganizando para el día 7 de agosto una 
cuestación, que se l lamará «El día de 
B'rancia», y cuyos productos se destina-
rán a la Cruz Roja. 
Aviador, prisionero. 
Dicen de Milán que, según noticias re-
cibidas de Ancona, ha caído prisionero 
en la isla de Lussion el conde Ludovico 
Cartruccio, que era comandante de 1 
dirigible italiano. 
En Italia. 
E L S E Ñ O R 
Don Francisco Macho Fernández 
falleció el día 19 de junio de 1915 
a la edad de 66 años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su viuda doña Francisca Mesones García; sus hermanos dona Manuela, don 
José y don Bonifacio; hermanos políticos don Santos y doíia Consuelo 
Mesones; sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del 
cadáver, a las doce de la mañana de hoy, desde la 
casa mortuoria, Hernán Cortés, 7, 1.°, al sitio de 
costumbre, y a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán mañana lunes, a las 
diez y media, en la parroquia de Santa Lacia; por 
cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
La misa del alma será hoy, a las ocho y media, en la citada parroquia. 
Santander, 20 de junio de 1915. 
El eminentísimo señor cardenal arzobispo de Valladolidy el excelentísimo 
e ilustrísimo señor obispo de Santander han concedido, respectivamente, 200 
y 50 días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Funeraria ds Ceferino San Martín.—Alameda Primera, mim. 22. Teléfono, 481. 
adquirido méritos que hay que reconocer 
I En la frontera de Isonzo la batalla va 
. adquiriendo mayoies proporciones, afir-
El co unicado oficial dado por el mándose siempre la importancia del éxi-
Gran Cuartel general del ejército italia- to conseguido, 
nó, dice a s í : La batería rodada de la Marina real 
«La noche del 18 el enemigo trató de ha disparado eficazmente sobre las ba-
molestarnos con fuego de artillería a dis- terías enemigas. 
tancia, con pequeños ataques contra al- La noche del 17 un dirigible de la Ma-
gunas de nuestras posiciones más avan- riña completó la destrucción de la esta,,-
zadas en la zona de Tirol-Trentino y en ' c ión de Divacia, y nuestros dirigibles 
Cadova, siendo eficazmente rechazado' continúan las incursiones sobre terrlto-
por nuestra artillería. ¡rio enemigo, bombardeando también con 
En Carnia prosigue regularmente el I eficacia las posiciones de Monte Santo y 
fuego contra el fuerte de Malborgneto. las trincheras del frente de Cradista, en 
Al anochecer del día 16 la artillería i n - I l a estación de Oveira.» 
NOTA OFICIAL persistirá en lo futuro limitándose a hacer j constar, sencillamente, los hechos concretos, 
i - • J AI^^,^ : * s i l o juzga oportuno, en determinados casos, 
de la Embajada de Alemania, o a rechizar, con brevedad, las acusaciones 
de los adversarios, dejando sin contestación 
El cónsul del Imperio alemán en esta ciudad sus réplicas y mentís; todo con el fin de abo-
nos remite, para su publicación, la siguiente rrar al publico enojosas polémicas, 
nota oficial: 1 Sin embargo, todos los interesados podran 
«Los Gobiernos de Inglaterra y Rusia anun- examinar en las oficinas de la Embajada Ini-
cian la publicación de nuevos documentos so- perial los documentos probatorios, cuya pu-
bre pretendidas crueldades alemanas. Es pro- blicación, al sólo objeto de excitar la opinión 
bable que, igual qne antes, tam-
bién estos folletos habrán de ser 
repartidos en España por milla- . 
res de ejemplares, con la prodi-
galidad de, que tantas muestras 
ha dado la propaganda enemiga. 
A pesar de semejante campa-
ña, la Embajada Imperial, de 
acuerdo con el Gobierno alemán, 
no descenderá a imitar los ejem-
plos de los adversarios. Pero 
siendo su ánimo oponerse a tiem-
po a cualquier interpretación 
errónea de su conducta, se ve en 
el caso de declarar que esta abs-
tención no debe atribuirse a fal-
ta, ni siquierá a escasez de ma-
terial relativo a violaciones del 
derecho de gentes y crueldades 
cometidas por los aliados. 
La actitud de la Embajada Im-
perial obedece a la firme con-
vicción de que una propaganda 
enfocada, de propósito, a los ba-
jos instintos y al estímulo de 
sensaciones groseras del públi-
co, c o m o lo es, en efecto, la 
mención de fantásticas cruelda-
des que los aliados inventan, re-
sultará contraproducente, por-
que ofende el alto nivel ético e 
intelectual del pueblo español, a 
cuyo sentido crítico, despierto y 
perspicaz, no puede escondérse-
le que, con el empleo de seme-
jantes medios, se declara de he-
cho la impotencia de poder apli-
car otros más eficaces contra la 
nación a quien por tales proce-
dimientos se calumnia. 
La Embajada Imperial ha reci-
bido numerosas pruebas que ha-
cen constar la gravedad de esta 
interpretación, y cree, por con-
siguiente, no deber ofender los 
sentimientos del pueblo español 
con la comunicación de los ho-
rrores desgraciadamente cometi-
dos por los adversarios de Ale-
mania, que están comprobados, 
con absoluta certeza, por decla-
raciones juramentadas de testi-
gos oculares. 
Alemania se estima satisfecha 
de tener a su disposición otra 
clase de medios para hacer com-
prender a los países neutrales la 
justicia de su causa. 
Los documentos alemanes so-
bre las crueldades y violencia 
del derecho por parte de los 
aliados, en unión de las declara-
ciones que más tarde se tomarán a nuestros española contra los enemigos de Alemania 
prisioneros civiles y militares, que ahora se; desdeñamos, por los motivos indicados, 
hallan en los países enemigos, formarán el Entre esos documentos figuran los que po-
material científico de comprobación que ha i nen de manifiesto el procedimiento empleado 
de abrir los ojos al mundo entero, sirviendo, • por las tropas francesas y francotiradoras, el 
además, de base a la generación venidera y voluminoso material de investigaciones sobre 
a la investigación histórica para fallar, en de- el caso Loewen, la conducta de 'os rusos en 
finitivo, sobre quiénes han sido los verdade- la Prusia oriental y muchas pruebas en con-
ros culpables. I trario sobre la campaña calumniadora de los 
Por todo lo dicho, la Embajada Imperial I aliados. 
D I A P O L I T I C O 
POR T E L E F O N O 
Nada de particular tendrá, por lo tan-
to, que desde aquí hasta el lunes se pro-
palen otras muchas más. 
A continuación habló del canje de Obli-
gaciones del Tesoro, diciendo que está 
u^. . . ^ - • _ .„ , dando admirables pesuítadós. 
Habla el señor Dato. j Se han SUSCI.ipto hasta primera hora 
MADRID, 19.—A la hora de costumbre de esta tarde por valor de 300 millones de 
acudieron los periodistas a la Presidencia pesetas; esto sin contar con las que se 
del Consejo, siendo recibidos por el señor canjeen en el resto del día. 
Dato en su despacho oficial. j Hay algunas Sociedades—añadió—que 
El ministro de la Guerra se encontraba í no pueden tener el dinero más que noven-
conferenciando con el presidente cuando ta días; pero la inmensa mayoría se pre- 
los representantes de la prensa penetra-
ron en el despacho. 
Así lo manifestó el señor Dato, añadien-
do después que los Reyes continuaban sin 
novedad en La Granja. 
El presidente ha conferenciado por telé-
fono con el Rey, informándole de las no-
ticias recibidas de nuestros diplomáticos 
en el Extranjero y de las noticias recibi-
das de las provincias y de Marruecos, 
ninguna de las cuales acusa novedad, 
pues la tranquilidad es absoluta. 
Don Alfonso ha invitado al señor Dato 
para, que vaya mañana a almorzar a La 
Granja. 
El jefe del Gobierno aprovechara el via-
je para llevar a la firma del Rey los de-
cretos que tengan preparados los demás 
ministros. 
 i  i   
sentan al canje, y por cinco años. 
Luego dijo el señor Dato que en vista 
de la insistencia con que algunos periódi-
cos se ocupan del incidente ocurrido en 
Larache, el ministro de la Guerra ha en-
viado un telegrama al alto comisario en 
Marruecos, ordenándole que abra una 
ampia información y que la envíe al ge-
neral Echagüe, a fin de tener exacto co-
nocimiento de lo que allí haya podido ocu-
rrir . 
Se ocupó también el señor Dato de lo 
que dicen algunos periódicos, asegurando 
que en el último Consejo que celebraron 
los ministros quedó acordada la destitu-
ción del general Fernández Silvestre y el 
ascenso del general Marina a capitán" ge-
neral. 
Manifestó el presidente que esto es otro 
o 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tras a soU 
BLANCA. 32. 1 «> 
Un' periodista preguntó al señor Dato si infundio, pues cuando se celebró dich 
era cierto que el Gobierno español tenía Consejo, el ministro de la Guerra se ha-
'•\ propósito de intervenir en la cuestión Haba fuera de Madrid y, por lo tanto, no 
de Portugal. , se podía tratar de ninguno de esos dos 
El interrogado replicó: ¡ asuntos. 
—Eso es un desatino. No hay tal propó- i Se aludió a lo nue se viene diciendo es-
sito, ni tratamos de intervenir para nada tos días, respecto al secretario de la Em-
en los asuntos portugueses. bajada española en Viena, y el señor Da-
Estamos en buenas relaciones con aque- to confesó que no sabía .nada de este 
Ha República, y deseamos que impere el asunto. 
orden para la mayor prosperidad de Por- Aquí terminó de hablar el señor Dato, OCULISTA 
tugal. y el ministro de la Guerra, que se hallaba Consulta de diez y media a una. San 
Todas las noticias de esta clase se pro- presente, dijo a los periodistas que sr-, Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
palan precisamente cuando se trata de mostraba muy satisfecho de su reciente, diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
emitir algún empréstito. viaje por Andalucía y de las visitas que Francisco, 20. 3.° 
ha girado a las diferentes fábricas afee-' ra que, de acuerdo con los Gobw 
tas al ramo de Guerra. Inglaterra y Francia, permita PV,0,8 b 
Hizo un gran elogio de la competencia España todas las mertancías P** ira 
anifiesto por los directores de detenidas en aquel puerto. sPañülas 
Los sucesos de Vitoria 
El ministro de la Gobernación h 
do importancia al incidente opn. ^'ta. i oi 
Vitoria con motivo de la 
realizada para pedir la rebaja dpi ^ 
La oportuna intervención de h /ai1-
civil evitó que el incidente tiivier."lar,ilí 
res proporciones. a 
Una visita. 
El señor Ugarte piensa hacer una 
puesta de m t t  
dichas fábricas y por el personal a sus 
órdenes. 
Hablando de los excedentes de cupo, 
mostró su admiración hacia ellos, pues 
aunque en la actualidad se hallan apren-
diendo la instrucción, parecen unos ver-
daderos soldados veterano». 
Cuando terminen de aprender la ins-
trución irán a sus casas, y el año próxi-
mo, en que se celebrarán grandes manio-
bras, volverán a incorporarse a filas. 
En ellas permanecerán los excedentes a la Escuela de Ingenieros de Mont a 
unos veinte días. Una subasta. 
Telegrama oficial. La Dirección general de Propiedart 
En el ministerio de la Guerra se ha re- anunciado la subasta para los desm 111 
cibido un despacho oficial de Melilla, dan- de la calle de Montalbán, donde SP 68 
do cuenta del siguiente suceso: fruirán los edificios para ministprii" 
Dos moros se, acercaron a una de las Marina y Delegación de Hacienda 
posiciones ocupadas por nuestras tropas. 
El soldado que estaba de centinela dió 
el alto a los moros, pero éstos no contes- COnfeVencia 
taron. ¿0 
En vista de ello, el centinela disparó su 
fusil, hiriend 
moros. 
La admisión del trigo. 
•acienda 
Combinación de gobernadores. 
jas 
Los señores Sánchez Guerra VDH 
do'hoy extensamente t L " 
de la combinación de gobpi'J 1 ^ 
;creto llevará mañana a 
El 
euo, ei ceimueia uispuio su , (le n r i T r ^ 
o gravemente a uno de los ja 'el presidente del Conseio Gra* 
i torio a la firma del Rey. ' ^«ome. 
La «Gaceta de Madrid» de hoy publica 
una real orden disponiendo se siga admi-
tiendo con franquicia, corno hasta ahora, 
todos los cargamentos de trigo y harina 
de trigo que, con manifiesto conocimien-
to, sea cargado para España en puertos 
extranjeros hasta el día 30 inclusive del 
actual. 
Un rasgo del Rey. 
El periódico «Le Petiti Parisién» publi-
ca un artículo relatando un rasgo del Rey 
don Alfonso X I I I . 
Una mujer francesa, de clase humilde, 
dirigió una carta al Rey de España, su-
plicándole que, como Soberano de una 
nación neutral, le diese alguna noticia 
de su marido, que cayó herido en la ba-
talla de Charleroi, el 28 de agosto del año 
pasado. 
El Rey le contestó a los pocos días, di-
ciendo que har ía cuanto pudiera por ave-
riguar el paradero del soldado. 
Pasó el tiempo, y cuando la mujer des-
confiaba desabor nada, recibió una, se-
gunda carta del Monarca, dándole cuenta 
de que estaba prisionero de los alemanes, 
pero que éstos no le permitían escribirla. 
Prometía el Rey gestionar de las auto-
ridades alemanas dejasen escribir al va-
liente soldado. . 
En Par ís ha sido elogiadísimo este. ras-, 
go generoso del joven Soberano español. 
De Fomento. 
El ministro de Fomento lia dirigido un 
telegrama-circular a los inspectores jefes 
de distrito en las demarcaciones que han 
sido últimamente castigadas con motivo 
de las inundaciones, redactado en los si-
guientes términos: 
«A fin de remediar en lo que sea posible 
la situación precaria en que han quedado 
algunos pueblos a consecuencia de recien-
tes temporales, y para evitar la repetición 
de tales accidentes, la Dirección general 
de Obras públicas ordena a dichos inspec-
tores que en el plazo de quince días, a par-
tir del día de hoy, remitan una propues-. 
ta en la que se trate de la repoblación fo-
restal, caminos y mejoras que se pueden 
realizar en los montes de su cargo, que 
tiendan a evitar la repetición de análogo? 
hechos a los ocurridos.» 
Añade el telegrama-circular que la pro-
puesta deberá i r acompañada de los más 
amplios detalles y del presupuesto que 
vendrán a resultar esas obras. 
Una visite. 
El señor Ugarte ha recibido hoy la visi-
ta del ministro de Holanda. 
En la visita se ha hablado de un asunto 
que afecta a varios súbditos de su país. 
Sobre una denuncia. 
Con motivo de las denuncias recibidas 
por el señor Dato sobre accidentes ocurri-
dos en los trabajos de explotación de la 
Sociedad Minero-Asturiana, el ministro 
de Fomento Ordenó al ingeniero inspector 
señor Falio que girara una visita de ins-
pección para comprobar la veracidad de 
las denupcias, según las cuales las des-
gracias eran motivadas por las malas con-
diciones en que se llevan a efecto los tra-
bajos. 
El señor Falio, después de regresar de 
su viaje, ha telefoneado al ministro, di-
ciéndole que no ha comprobado la exis-
tencia de tales accidentes ^ que las labo-
res se realizan en buenas condiciones. 
No obstante, el ingeniero inspector ha 
El impuesto de inquilinato. 
Una Comisión, de la que formaho , 
el señor Delgado Barrete, ha v S j f * 
ministro de Hacienda, para pedirle la 1 
diíicación del impuesto de inquilinato , 
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C a r t a abierta, 
.inAe,zToñrde.0nMa"U'l«»' 
No tengo por qué entrar en la contiená I 
que sostiene usted con EL I'VEBLO CÁNIT 
BHO, que no me importa ni me interesa" 
pero en el comunicado que usted pubĵ  1 
ayer en EL Cantábrico hay un párralJ 
que me es grato recoger, dándome por 
aludido. Es aquel que dice textualmenH 
«Yo preguntar ía : ¿y en esa Redacc 
no hay nadie que deba al doctor Mad 
zo toda su gratitud?» 
Respondiendo yo a la alusión, rae pa-̂  
rece demostrar espontáneamente que 1 
hay en mi alma ingratitud, ni olvido 1 
unos días dolorosos para mí, en losqt. 
sobre muchos desengaños—cortejo CODM 
guiente a toda dosgraria—, el corazóndd] 
doctor insigne tuvo nobles y géneros»] 
palpitaciones. De (pie esto es verdad, pue 
den dar fe cuantos me conocen y rae liai 
oído alguna vez recordar, de palabrai 
uor escrito, aquellos días que son al mi»! 
mo tiempo pura mí dulces y trágicos. 
Yo no he olvidado, ni olvidaré nuna,! 
que enfermo y trisir, en plena juventuij 
debo al Sanatorio . \A ductor Madrazolij 
alegría, la. salud y i a vida. No (¡IvidaRl 
amporo atenciones, mercedes y ton, 
los que pudieron sustituir a losaWD 
milia y de mi casa. En más de una ( 
alón, aquí, en Santander, y fuera de aqull 
allí donde me llevaron las andanzas^ 
!a existencia y mi profesión, maniíea 
públicamente, con bien descubierta sinj 
ceridad, casi pudiera decirse con ferraU 
la gratitud que guardo para q"101 '̂. 
acogieron enfermo y vencido y me dewl 
vieron a mi hogar "sano y fuerte, vefijl 
lor de males que se tenían por incuríj 
bles 
i 'éro, ¿qué podía ni puede liacerii 
gratitud en el caso presente? Lo qüew 
ce ahora, lo que haré yo siempre. ^ 
tratándose de los mayores advera 
de este o de otro periódico donde ira 
4 es que a ellos me unen razones y w 
vos de agradecimiento, de amistad 
afecto. . . h.B 
No creo que se trate de exigir^ 
nunca el pago del elevado pre úfl 
vida. Ya no tendría mérito la J 
Pero vo quiero declarar, y «^fj;. 
siendo, como soy, redactor de ti. 
CÁNTAHUO, no me 'n'erefa n ' f ei Ssfl 
la entienda que ha V ^ ^ ^ 
Martínez Conde, l ' - ' ' ^ ^ ' ¡ ^ 1 
en ella. Me basta con tener el»'' 
doctor Mad razo allí d.ON(LE ?, QUC W 
que se piensa y se piensa i " 





































































L o s timadores 
POH TELÉFONO 
MADRID, lí'.-Comunican dof 
, que la Policía continua ^ ^ 1 
hecho un estudio de las operaciones, y el ñes relacionadas con la jovcii'l11'! 
informe, después de redactado, so elevará m i(i1)r C nnilo (ioiizález y ^L.tnnd*! 
al ministro. acompañaba, detenidos ^ 
Las mercancías españolas detenidas. • Camilo González ^ f\iy3S%01'. 
Como resultado de las gestiones reali- en Oviedo una vida oste 
izadas por el marqués de Lema, el Gobier- do el dinero. . .. ]0S pa^J 
no de Italia ha dado instrucciones al di- La Policía les sig"lu(ie ,a per"1 
rector general de Aduanas en Génova pa- biéndose dado cuenta^ 
H. Bárcena. ^ i 8 ™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
JOSE P A LA CÍO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del G06 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. 1. t » 
RICARDO RUlT'OE IPELLOÑ" 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad do Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 

























EL MEJOR Sil 
• T I w - [Cjj 
ANIONÍO ALBEIffll- G E i f E R A L : 
Parios.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1." 
— — Gómez Oreña, 6, principal — — 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ieto, Camilo y su acompa-
«ne era» PrA.ron a la estación de los 
^.jles ^ C o s t a , tomando biUete 
^Sa^depar tamento que ocupaban. 
pCsde ^ ^ ¡ ^ u n grueso paquete conte-
^ ^ " o n d u c i d o a l a e s -
IL?KOchf n. rovechada pareja, recogió 
J ó B :l larrtyéndose rico; pero no tar-
f(l'I,er?' tiempo en comprobarse que 
Vi in̂ 11.0 n pran falsas. 
a'''lonemen % " a Ma-1 i l e z lía presentado una denun-
^^cS 'oc ió a Camilo, que entonces usa-
fotro f ' ^ f S relaciones con Camilo, a 
Mai'i-1 eil.LfgSt5 que era dueña de un ca-
jen mam' oS) y entonces el galán 
t»1 ^ ¿ u n i r s e en matrimonio. 
* Prop", nicera aceptó y en seguida em-
La cal^s precisas gestiones ;para la 
pezaron las P 
gémpo 
auie  n" (  to c l l  
i ^ i , , : Í Í unirse  atri o i ^ _ 
! 
j 
"per0,iifi"úÍta(l^ que se oponían a li 
«Jjia8 'etextando el funcionamiento d 
l^- n rlía el galán expuso a María al-
\ i 1cul des  a 
nu - I t t t  e 
¡¡oda, P „ 
las ofl(,inrc decidieron venirse a España, 
E, 'Sieron el viaje juntos. 
)• empn/nniDañaba una joven, a la que 
^ . n Uamaba hermana. 
CaipnJ continuaba guardando el mo-
E ^n i ta l de María, y poco después de 
desto Cdlp nafía desapareció con el dine-
su supuesta hermana. 
r0 V ni-de fueron descubiertas las ma-
Más w pareja detenida en Santander 
^ Lrins con libras esterlinas en que 
ST&netida. 
¿i "terrible complot". 
m Malaya tiene tan mala suerte, que 
K casto ni a sus propios amigos. Ahí 
""tó nara demostrarlo su artículo de 
¿f (|ue se titulaba nada menos «El 
terrible complot», 
í l señor Quintanal, nuestro querido 
Íiffo hizo en la sesión municipal del 
S e a manifestaciones tan espontáneas 
,,;„„ sinceras, que fueron bien recibidas, 
era de esperar, por los concejáles 
óneos. Pues después de esto. La Atala-
corno 
.-.-s  sale con l pintor sco artículo del 
Snolot, hablando del señor Quintana) 
romo '-ex sustentáculo del orden» y de 
otras entretenidas y amenas cosas, y su-
noniendo graciosamente encubiertos ma-
Jejos para liar a los idóneos. ¡Qué r i -
dicula fantasía! 
Para hablar asi tiene La Atalaya tanta 
razón como para suponer que un conce-
jal maurista aspiraba a la vara de alcal-
de. Y ya saben íes que para esto no tenía 
ni pizca de razón, como ha demostrado 
la Atalaya callándose lindamente cuan-
do la invitamos a declarar el nombre del 
supuesto aspirante. 
Pero, en fin, el periódico idóneo se 
aburre y mata moscas a su modo. Lo peor 
.para él es que, a pesar de sus esfuerzos, 
no da gusto a los amigos de la casa. Si 
quiere convencerse de ello, hable con los 
concejales idóneos, que. seguros estamos 
df gue éstos le darán su merecido. 
LLEGADA M F A N T E S 
En el- tren correo de Madrid l l egaron 
ayer mañana a esta población 'los hi-
jos tle Sus Altezas Reales don ('.arlos y 
dófia Luisa, infantes don Alfon.-u». d o ñ i ' 
Isabel, dón Carlos, d o ñ a Doloros , dofui 
Mercedes y doña Esperanza. 
Con los augustos viajeros v ino desdo 
Torrelavega el ayudante de don C a r l o s , 
señor marqués de Hoyos, que se encon-
traba en Comillas. 
A esperar a los infantes bajaron a la 
estación el alcalde señor Quintana, el go-
bernador civil señor Aranguren, el go-
bernador militar señor Ampudia, el coro-
nel del regimiento de Valencia señor 
Campos Guereta, varios jefes y oficiales, 
lúa representantes en Cortes por esta pro-
vincia, señores Pérez Eizaguirre y Maza-
rrasa, el fiscal de la Audiencia señor 
Sierra, el ingeniero de la Junta de Obras 
señor Grinda, y el señor Olave, médico de 
los mían titos. 
g automóvil, y acompañados del ca-
peüan don Ventura Gutiérrez, el aya do-
na Soledad Afopp y el resto de la servi-
«umbre los infantes marcharon a su 
"nca del Sardinero. 
Los infantiles estuvieron después oran-
!"0rHeriJa capilla de San Roque y por la 
urae don Alfonso, con su preceptor, dió 
«n paseo en automóvil por la ciudad y 
*us ameras, regresando a casa alrededor 
le las seis. 
Las CámaraUe Comercio, 
POR TELÉFONO 
d o K f t •1>9-La Cámara de Comer-
Pará [i1^1"1^ |ia alebrado una reunión 
E f l a r i,el funcionamiento que pu-
PO? H d4s,pués de ia senteníia dic-
cia do . segunda de la Audien-
S l a r".1''1^ en el pleito que sostiene 
A hrP?Cle^ad de Tranvías 
la dS.!?10? asistió el representante de 
I ^ S t t S " ^ e T ? m e r c i o de Santander 
l o s m a 0 López Dónga. 
nue nif l ? convineron unánimemente 
^tiva nLl*trata de sentencia defi-
luu, ^u .Kf0^116 está recurrida y se 
rio. c o S Í i a ^ 8 sentencias en contra-
rna(las ñor ? l-0V las Partes 0 confir-
Cuncreta ti0tpe n' >' ""iguna petición 
!"lblicos ni o61? que hacer a I03 Moderes 
61 f'incionnn^ ? Coi'tes, en relación con 
le 29 , e t n ' n 0 que 'es reconoce la ley 
Por o b i de 1911-
c> t'̂ nen las Cámaras de Comer-
'''^•'•'''ono r e lo i ?^ /1 ' (lue el Tribunal teg. 0 1 esolverá sobre la citada sen 
?" ^ auSLCOntinuarán funcionan-
b'Proteceión i 'f68 e" su situación para 
K un"'If Cámara visití des iS.'l-c, « t aSros Presi'lente del Con 
P anana, SP 
l?'^sión al Vin?'?116, visitar la misma 
ClW- y al ' ro de Fomento, señor 
10'seiiorPc ..^ectos general de Comer-
,.Co 
^vvvvvvvvvv^vvvvvvvvwvvvw^ 
« s a U n e v o alcalde. 
\)',J" 'notiv iL08 bomberos voluntarios. 
C ? ? de e S S ^ b r . s i d n elevado a la 
Juai^^Podet', K,ad el úis™ jefe del 
C a l i"8 Q ' ' i n tan í6 ' ^ ^ " t a r i o s . don 
fi l iar ^ la benófi • se"ores jefes y 
ayer enn Ca institución le ob-
nn ban(iuete en el 
ÜáL '''^'Qiiot,. l u . a i -
también jefes pasivos don Daniel Sierra 
y don Manuel Mañueco. 
En el banquete reinó la más franca y 
cordial alegría, haciéndose votos por la 
feliz gestión del nuevo alcalde, que tan 
acertadamente dirige el Cuerpo de bom-
beros voluntarios. 
A los postres llegó el presidente del Con-
sejo de Administración, don Antonio 
Fernández Baladrón, que fué recibido 
puestos todos los comensales en pie y con 
una atronadora salva de aplausos. 
La Sociedad de Cazadores. 
La Sociedad de Cazadores obsequiará 
hoy con otro banquete a don Juan José 
Quintana. 
El almuerzo, que comenzará a la una, 
será servido en el campo del Tiro de pi-
chón. 
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D E P O R T E S 
Los monotipos. 
TERCERA REGATA 
Hoy, a las diez y media de la mañana , 
tendrá lugar la tercera prueba de estas 
interesantes regatas. 
La situación actual de los balandros 
que toman parte en ella, es: 
Zrl . Cántabro, un punto. 
Z-2. Cliiqui, cinco puntos. 
Z-3. Mosquito I I I , tres puntos. 
Z-4. Marnay, tres puntos. 
Los yates, como el pasado domingo, 
i rán tripulados: el Cántabro, por Ernes-
to Alday y Luis Corcho; el Chiqui, por 
Manuel Araluce y Jesús Corcho; el Mos-
quito I I I , por Clemente y Miguel López 
Dóriga, y el Marnay, por Ricardo López 
Dóriga y Agustín Huidobro. 
La expectación va en aumento a medi-
da que nos acercamos a la última prueba 
del mes de junio, que tendrá lugar el 
próximo domingo. . 
Nuestros jóvenes aficionados, cada vez 
más entrenados, se disputarán palmo a 
palmo la victoria, y todo hace presentir 
en la regata de hoy una lucha encarni-
zadísima. 
REGATA EXTRAORDINARIA 
Sabemos de buena tinta que los pro-
pietarios de los monotipos, de acuerdo 
con el Comité que rige estas regatas, es-
tán ultimando para muy en breve una re-
gata, en la que ha r án sus primeras ar-
mas, como yachtwomen, algunas distin-
guidas señoritas de nuestra buena socie-
dad. 
El Real Club ha concedido un premio 
para este fin, y las gestiones del Comité y 
los organizadores se encaminan a conse-
guir otros regalos de las Sociedades de 
recreo. 
Es de esperar que éstas respondan al 
llamamiento y ayuden a nuestra juven-
tud en la no sencilla tarea de resucitar el 
yachting. 
Foot-ball. 
Esta tarde, a las tres y media, jugarán 
en los Campos de Sport el partido de en-
trenamiento el «Iberia» contra «Arín 
Sport». 
El partido de desafío de las cinco es-
tá encomendado al «Real Santander» 
contra el «Racing», que se disputarán el 
premio y el campeonato provincial, para 
jugar el campeonato de España, que pro-
bablemente se discutirá en Irún. 
De no arreglarse la Empresa de los 
Campos con el «Zalla», de Bilbao, para 
itigar con nuestro campeón, entablará 
negociaciones con el «Club Bambino». 
Además, en los arenales de Maliaño 
•.e jugará , a las once en punto, un gran 
partido entre el «Strong infantil» y el «In-
vencible», de Limpias. 
Certamen de bolos. 
El valor de la inscripción, que será por 
partida do cinco pesetas, será distribuí-
do en dos partes de 60 y 40 por 100, para 
repartir: el 60, entre los jugadores que ha-
gan más tantos en las ocho tiradas, y el 
40, para los que queden en segundo lu-
gar. 
So harán dos tiradas a la mano y dos 
al pulgar. 
El partido será a las tres. 
Entrada, 10 céntimos. Patinar, 25 cén-
timos. 
Sorteos dé 15, 5, y 3 pesetas y siete pre-
mios de una peseta entre las entradas 
vendidas. 
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El día en Barcelona. 
POR TKI.KFi>NO 
üfi DaiVet ar-
& L 0 n Alfr^fe!:011 don J ^ é Gon-
í ^ ^ d o n ¿ rn lU^ch> don Ma*uel 
qüe. don F S s > don Eduardo F. 
Emiho Wünsch, y los 
Esperando a Blasco Ibáñez. 
MADRID, 19.—El gobernador de Bar-
celona ha comunicado al ministro de la 
Gobernación que desiste, por ahora, del 
viaje a Madrid que tenía proyectado. 
El señor Sánchez Guerra ha conferen-
ciad© con el señor Andrade, para preve-
nirle de la conveniencia de adoptar me-
didas para evitar que pueda desarrollarse 
nineún incidente lamentable a la llegada 
del señor Blasco Ibáñez. 
El gobernador, señor Andrade, ha pro-
hibido el banquete organizado en honor 
del novelista valenciano. 
También será suspenlida la manifesta-
ción. 
El señor Blasco Ibáñez llegará a Bar-
celona mañana domingo, a bordo del 
«Auxias Morch». 
Barco de guerra. 
Comunican de Barcelona que por la 
tarde entró en aquel puerto el crucero 
norteamericano «Chester», cambiando 
con la plaza los saludos de ordenanza. 
Por la tarde desembarcó la tripulación 
del buque. 
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Notas t a u r i n a s . 
Si el tiempo no nos lo impide, hoy ten-
dremos ocasión de ver torear en nuestra 
plaza a la cuadrilla de niños sevillanos 
que capitanean Blanquito y Belmonte, 
dos chavales que, según dicen, hacen 
verdaderas finezas, tanto con la capa co-
mo con el trapo rojo. 
En esta corrida tomarán parte el ban-
derillero Chato de Valladohd y nuestro 
paisano el valiente piquero José Sierra 
(Sierrita). 
La cuadrilla de Niños sevillanos la com-
ponen: 
Picadores: Francisco Leiva (Chave) y 
José Gutiérez (Camero). 
Baderilleros: Rafael del Campo (Cara-
Ancha), Fidel Rosalén (Rosalito), Enrique 
González (Perdigón) y Antonio Mesa (Me-
sita). 
# * * 
Según referencias, es probable- que 
nuestro paisano, el valiente novillero Am-
brosio Sarmiento, toree en breve en la 
plaza de toros de la vecina villa de Bil-
bao, alternando con Chatillo de Bara-
caldo. 
» * * 
También nos dicen que Sierrita ha sido 
ajustado para picar en varias novilladas 
que han de celebrarse en Bilbao y Barce-
lona. 
Mucho lo celebramos, pues nuestro pai-
sano es un muchacho que está muy va-
liente con los toros y reúne grandes con-
diciones para hacerse en poco tiempo un 
buen piquero. 
* » * 
La plaza de toros de Valladolid ha si-
do arrendada, por un año, a una nueva 
Empresa, en 27.000 pesetas. 
Parece que el cartel de ferias será a 
base de Gallito, Belmonte y Algabeño I I . 
* * * 
En Mérida torean el día 24, ganado de 
Salas, los diestros Gaona, Gallito y Po-
sada. 
La presidencia de la corrida será ase-
sorada por Rafael Guerra (Guerrita). 
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E n P o r t u g a l . 
POR TELÉFONO 
El nuevo Gabinete. 
MADRID, 19.—Dicen de Lisboa que el 
Gobierno portugués ha sido constituido 
interinamente en esta forma: 
Presidencia, Guerra e Interior, don Jo-
sé Castro. 
Justicia, Catanho Menezes. 
Exterior, Augusto Soares. 
Colonias, Mattos. 
Trabajo, Manuel Monteiro. 
Instrucción, Luis Martins. 
Han quedado sin proveerse las carte-
ras de Hacienda y Marina, 
vwvvvvwwvwwvwvvvvwvvvwvwvw 
Colonia burgalesa. 
A los burgaleses de Santan-
der y su provincia. 
La Comisión organizadora para la fies-
ta de San Pedro, patrón de Burgos, invi-
ta a todos, sean o no socios de la colonia, 
sin distinción de clases, y aunque no estén 
inscriptos en las listas, al banquete en 
proyecto. Pueden hacerlo antes del día 
25, que quedará cerrada definitivamente 
la inscripción. Como son muchas las fir-
mas estampadas en las listas, llamamos 
la atención por si alguno no se ha aperci-
bido, y quiere ser uno de tantos. Al mis-
mo tiempo se pone en conocimiento de to-
dos que, dada la modestia de la cuota, no 
debe quedar un solo burgalés que tenga 
cariño a su patria chica, sin entrar en la 
colonia. Las cuotas son de dos reales, una 
peseta y 1,50. Estas cuotas son a voluntad 
del socio. 
Burgaleses: ¡Animo para asistir al gran 
banquete que. se está organizando! 
L A COMISIÓN. 
Teatro Principal. 
Hoy, domingo, tres grandes funciones, 
con programas nuevos e interesantes. 
A las cuatro de la tarde, última repre-
sentación de «Fúcar XXI», gran éxito có-
mico ; a las siete, la interesante comedia 
Felipe Derblay», que siempre se ve con 
gusto, pues se trata de una obra de gran 
enseñanza moral, a las diez de la noche, 
reprisse del «Juan José». 
Mañana, lunes, a las siete de la tarde 
y diez de la noche, se verificará la fun-
ción de beneficio del primer actor y di-
rector de la compañía, Luis de Llano, que 
en tan pocos días como lleva aquí se ha 
conquistado grandes simpatías y admira-
dores. 
Las obras que pondrá en escena serán : 
la graciosa comedia «La tía de Carlos» 
y el interesante drama «Buena gente». 
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Las corridas de feria. 
La Comisión organizadora de las corri-
das, creyendo oportuno que el hermoso 
trasatlántico «Alfonso XII», que zarpó 
ayer de nuestro puerto, fuese portador de 
algunos ejemplares del cartel editado co-
mo anuncio de dichas fiestas, envió ayer 
al cuidado de los empleados del referido 
vapor algunos carteles, que serán entre-
gados a periódicos y Sociedades regiona-
les de la Habana por nuestro querido 
amigo don Ramón Ríos. 
Al propio tiempo, la Comisión rogó a 
los señores Hijos de Angel Pérez y Com-
pañía hiciesen llegar a manos del señor 
Morales, capitán del «Alfonso XII», un 
cartel de toros, a los efectos de que sir-
viera de propaganda, fijándole en sitio 
preferente del salón, y estos señores, acto 
seguido, contestaron en atenta carta, di-
ciendo haber recibido el precioso cartel 
de toros, que había sido entregado al ca-
pitán del «Alfonso XII», quien, no sólo 
promete colocarlo en sitio visible, sino 
que desea publicar en el periódico que 
ellos tiran a bordo la nota de ganaderías, 
espadas y fechas de las corridas de San-
tander. 
Muchas grácias a todos por sus atencio-
nes y cariño. 
Es casi seguro que la propaganda que 
hagan estos carteles sea de grandes resul-
tados de taquilla, pues este hermoso tras-
atlántico llegará probablemente aquí el 
día 1.° de agosto, pudiendo asistir a las 
corridas del 2 y el 8 todos aquellos pasa-
jeros que rindan viaje en Santander. 
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POR LA PROVINCIA 
Torrelavega. 
Por el cabo de Seguridad de Torrelave-
ga se comunica al gobernador civil de es-
ta provincia que a don Pedro Díaz Mistral 
le fueron sustraídas el día 18 de marzo 
último 2.000 pesetas, siendo los autores 
de la sustracción don Eleuterio, cabo de 
la Guardia municipal de Torrelavega, y 
Braulio Mier; manifestando, además, que 
el denunciante no había presentando an-
tes la denuncia por las amenazas de que 
era objeto por parte del cabo. 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVXAAAM/VVVVVVVVVV^ 
PIPERAZiNA Dr. GRAU.—Cura artritismo, 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di 





MADRID, 19.—En los bulevares de Sa-
gasta y Génova una vaca ha ocasionado 
varios sustos y carreras: 
Unos vecinos de Tetuán la compraron 
en el mercado. 
La vaca, que iba atada a un carro, 
rompió la cuerda que la sujetaba, empren-
diendo veloz carrera por las calles, ori-
ginándose con este motivo una serie de 
escenas cómicas. 
La vaca llegó, por fin, a la iglesia de 
las Salesas, en donde había muchos fie-
les, pudiendo ser sujetada en el atrio. 
No ha habido ninguna desgracia ni ac-
cidente que lamentar. 
Después de las tormentas. 
El ex diputado señor Soldevilla ha visi-
tado al ministro de Fomento para intere-
sarle en el envío de auxilios a varios pue-
blos de la provincia de Toledo que han su-
frido daños con motivo de las tormentas. 
Las pérdidas sufridas en las cosechas 
se valúan en 240.000 pesetas. 
En Sanlúcar está causando grandes es-
tragos el «mildew». 
Hasta ahora se calcula la cosecha per-
dida en una cuarta parte. 
Hoy termina el plazo dado a los obre-
ros para arreglar sus diferencias con los 
patronos. 
La Guardia civil se ha distribuido por 
la campiña. 
El «Claudio López». 
Comunican de Cádiz que, procedente de 
Liverpool, ha entrado en aquel puerto el 
trasatlántico español Claudio López. . 
El «Eros» a flote. 
Ha regresado a Palma el cónsul fran-
cés, que ha manifestado haber sido pues-
to á flote en Prollenza, con ayuda del ca-
ñonero español Temerario, el buque de 
guerra francés Eros, embarrancado en 
aquella costa. 
Las huelgas de Langreo. 
Hoy se'han reunido los diputados y se-
nadores por Asturias para cambiar im-
presiones acerca de las revueltas ocurri-
das con motivo de la huelga de mineros 
en Langreo, 
Cargas en Vitoria. 
Dicen de Vitoria que se ha celebrado en 
aquella capital una manifestación para 
protestar de la subida del precio del pan. 
Los manifestantes recorrieron las calles 
tumultuosamente, asaltando algunas pa-
naderías. 
Con tal motivo hubo cargas y sustos. 
Se censura al gobernador, señor Re-
gueral, por no haber tratado de evitar 
estos sucesos. 
Estado del señor Primo de Rivera. 
Al sufrir anoche el accidente el capitán 
general señor Primo de Rivera, se dió un 
golpe en la cabeza. 
Hoy le ha sido aplicada la radiografía. 
El estado del ilustre enfermo es satis-
factorio. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULECIA. 
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De Obras públicas 
Relación de las carreteras cuyos afir-
mados se están reparando en la actuali-
dad : 
Puente Arce a la estación de Maliaño. 
(Se está acopiando la piedra que en bre-
ve se empezará a invertir.) 
Torrelavega a La Cavada.—Longitud, 
kilómetros.—(Se está invirtiendo la 
piedra.) 
Gama a Santoña.—(Se está apilando la 
piedra que en breve se empezará a inver-
tir.) 
Arenas de Iguña a San Vicente de To-
ranzo.—(Se está invirtiendo la piedra.) 
Ermita de Peñacastillo a Santander.— 
(Se está invirtiendo la piedra.) 
Valladolid a Santander. — Kilómetros 
378 a 389.—(Se está apilando la piedra 
que en breve se invertirá.) 
Hoteles de Aparicio al faro de Cabo Ma-
yor.—(Se está terminando la reparación.) 
Puente de San Miguel a Santillana.— 
(Se está invirtiendo la piedra.) 
Cabezón de la Sal a Reinosa.—(Se está 
invirtiendo la piedra.) 
Falencia a Tinamayor.— Entre la Her-
mida y Potes—(En breve se invertirá la 
piedra acopiada.) 
Guarnizo a Villacarriedo—(Está casi 
terminada la inversión de la piedra.) 
Muriedas a Bilbao.—Kilómetros 1 al 5. 
—(Continuará en seguida la inversión.) 
Barreda a Suances.—(Se está invirtien-
do la piedra.) 
Solares a Bilbao.—(En breve se conti-
nuará la reparación provisional.) 
Espinosa de los Monteros a Ramales.— 
(En breve se continuará la inversión.) 
Muriedas a Bilbao.—Entre Solares y 
Beranga.—(Se acaba de terminar su re-
paración general.) 
Muriedas a Bilbao.—Entre Treto y La-
redo.—(Se está terminando la inversión 
de piedra.) 
Valladolid a Santander.—Entre Peña-
castillo y Cuatro Caminos—(Se ha termi-
nado la inversión de piedra.) 
Torrelavega a Oviedo.—Entre Torrela-
vega y Puente San Miguel y cerca de Ca-
bezón de la Sal.—(Se hará en breve la in-
versión de la piedra.) 
Villaverde. de Pontones a Hoznayo.— 
(Se apisonará en breve.) 
La mayoría de estas reparaciones se 
terminarán a mediados del próximo mes 
de julio. 
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SUCE80SJDE AYER 
Escándalos. 
A las tres y media de la tarde promovie-
ron un escándalo en la calle de Peñaher-
bosa Bienvenida Cambronero, Carmen y 
Felipe Cianea y Aurora y Lucía Santa 
María del Campo. 
Otro promovieron en la calle de Cisne-
ros, a las diez de la mañana, Ignacio 
Sánchez Martínez y Francisco Valdi-
vielso. 
Buena hija. 
A las ocho menos cuarto, y en la calle 
de Tetuán, Petra Ruiz fué vejada por su 
hija Dolores González y por Angela Irula, 
que promovieron un gran escándalo. 
Sustracción. 
A las tres de la tarde, la portera de la 
casa número 20 del paseo de Pereda, Ro-
mana del Río, tuvo que subir a uno de los 
pisos, y en el momento que dejó abando-
nado el portal, le sustrajeron de la porte-
ría un reloj de níquel y 4,50 pesetas en 
metálico. 
El autor o autores de la sustracción no 
han sido encontrados aún. 
Accidentes del trabajo. 
Al mediodía de ayer se hallaba el opera-
rio de la Red interurbana José Ríoseco l u -
cera, de 21 años, tendiendo unos cables 
en el pueblo de Gamazo, entre las estacio-
nes de Requejada y Mogro, cuando se 
vertió el caldo de plomo que había en una 
cocinilla, cayéndole sobre el pie derecho. 
Inmediatamente fué recogido por sus 
compañeros y trasladado a una casa in-
mediata, desde donde se le condujo en el 
primer tren a la Casa de Socorro, donde 
se le curaron quemaduras de tercer gra-
do en los dedos y pie derecho, siendo des-
pués trasladado al Hospital. 
A las diez de la mañana, al obrero Pau-
lino Rumayor, que estaba descargando 
tabaco en el muelle, se le cayó un fardo 
sobre el pie derecho, causándose una con-
tusión con hematoma, que le fué curada 
en la Casa de Socorro. 
También fué curado en este benéfico es-
tablecimiento Matías Toca y Toca, de 33 
años, de herida contusa con colgajo en el 
dedo medio derecho, que se causó con un 
í engrane en los talleres del ferrocarril Can-
I tábrico. 
Atropello. 
A las nueve de la mañana, un anciano 
de Soto la Marina paseaba por la Al-
bericia montado en un borrico, atrope-
llando a la n iña de dos años Angeles Cor-
tiguera Gutiérrez y causándola una heri-
da contusa en la región mentoniana, que 
le fué curada en la Casa de Socorro. 
Mordida por un perro. 
A las ocho de la mañana fué mordida 
por un perro, en Puerta la Sierra, la niña 
de cuatro años Asunción Ruiz Cuesta, 
causándola una herida contusa en el mus-




Por María Auxiliadora. 
Costeado por doña Ermitas y doña 
María S. de Movellán, doña Luisa de la 
Cuesta, doña Asunción Muela y doña Ma-
ría Redonet, se celebrará un solemnísimo 
Triduo en la iglesia de la Compañía, du-
rante los días 21, 22, 23 y 24 del corriente, 
en honor de María Auxiliadora, y para 
conmemorar el primer aniversario de su 
institución y del nacimiento de su devoto 
siervo el venerable Juan Bosco. 
En los cuatro días habrá misa de co-
U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
Noticia confirmada. 
MADRID, 20. (De madrugada).—Comu-
nican de Londres que el Almirantazgo ha 
confirmado que un submarino alemán ha 
echado a pique a un buque de guerra in-
glés. 
Oficial de Berlín. 
Un despacho oficial de Berlín dice que 
parece decisivo el ataque a Lemberg, Gro-
dok y Komamo. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta capuchina y Santílli de 
fresa. 
Ensaimadas, bolles suizos y briochs para 
chocolate y leche. 
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Quejas del vecindario. 
Para el señor alcalde. 
Cuando se arregló la calle de San Fer-
nando dejaron un trozo en Cuatro Ca-
minos, que está intransitable; la piedra 
está acopiada y sólo falta que alguien 
^ ^ e ^ ± ^ l e ^ L f ^ J ^ Í ordene a los empleados municipales se 
tienda y cilindre, para evitar las censu-
ras justificadas de los que tienen que pa-
sar con sus carruajes por dicho sitio, so-
mañana , recibiendo en el último el Pan 
de las- ángeles sesenta niños de los cole-
gios Salesianos. 
El mismo día 24, a las diez y media de 
¡ t ^ i n ^ f o r Í 5 & r 1 Un« mis.a- S0lei?" bre todo los surcos profundos que hay en-ne, a la que asistirá el señor obispo de . . , 1 •• 
medio pontifical. íre las vias-
Don Pedro Santiago Camporredondo * * * 
es el encargado del sermón que ha de ser- Ya que, por lo visto, no hay modo de 
vir de conferencia salesiana. que se cumplan las Ordenanzas munici-
• Alassiete de la tarde de los días 21, 22 paieS. en lo que se refiere al estado inde-
y 23 se expondrá Su Divina Majestad, ^ • • 7 1 n 1 1 
predicando el primer día don Manueí coroso de ciertas casa9 de Ia calle del 
Diego, el segundo don Fernando Gurru-' Arrabal, proponemos se cubran con telo-
charri y el tercero don Manuel Peña. Inés anunciadores, para tapar aquella 
H O ^ . ^ A n9..s6, verificará la procesión vergüenza, que nos denigra ante la higie-
de Mana Auxiliadora, por inaugurarse el 1 . ; U 
año centenario con una velada en el pa-ine ^ ante otras muchas cosas-
seo del Alta. I También recomendamos, a quien corres-
Los luises. I ponda, el mal estado de ciertas facha-
Hoy celebrarán los jóvenes congregan- ¡ das de las calles dé Santa Lucía y de la 
tes de la Inmaculada y de San Luis Gon-
zaga. la fiesta de su santo Patrono, con 
arreglo al siguiente programa : 
A- las siete y niedia, misa de comunión 
general. 
A las diez misa solemne y panegírico, 
que predicará el R. P. Luis Izaga, S. J.; 
a continuación de la misa saldrá la tra-
dicional procesión de San Luis, que re-
correrá las calles siguientes: Santos Már-
tires, Colosía, Blanca, San Francisco, 
Puerta la Sierra, Antonio de la Dehesa, 
Compañía, Arcillero y Puntida. 
Por razones muy dignas de atenderse, 
se ha cambiado la hora de salida de la 
tradicional procesión, que este año saldrá 
por la mañana , después de terminada la 
misa solemne. 
"VVVWVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
T R I B U N A L E S 
Tribunal Supremo. 
Por el Supremo se ha declarado no ha-
ber lugar al recurso de casación, por que-
brantamiento de forma, interpuesto por 
el procesado Jesús Amber Arruza, contra 
la sentencia dictada por esta Audiencia 
en causa seguida al mismo por delito de 
injurias. 
'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVV^ 
Las más superiores pasta y tritada de 
tomate, son las de RAFAEL ULECIA. 
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6cos de sociedad. 
Procedentes de Madrid, han llegado a 
esta capital los distinguidos jóvenes don 




Comisión de Obras. 
Ayer tarde, a las cinco, se reun/ó la Co-
misión de Obras, informando favorable-
mente el proyecto de ampliación de la te-
javana de la Magdalena que ha de servir 
de cuadra a las caballerías de la Escolta 
Real, así como la construcción de un piso 
adosado a la parte Este de dicha tejava-
na, y que se utilizará para dormitorio de 
algunos soldados de la Escolta. 
Después de despachar otros varios 
asuntos de trámite, la Comisión acordó 
reunirse extraordinariamente el jueves 
próximo, bajo la presidencia del alcalde, 
para tratar del informe dado por dos se-
ñores letrados acerca del litigio pendien-
te con el contratista del muro derruido 
en el paseo de la Reina Victoria. 
Comisión de Policía. 
También, y para resolver diferentes pe-
ticiones de interés escasísimo, se reunió 
ayer tarde la Comisión de Policía, presi-
diendo la sesión el primer teniente alcal-
de señor García del Río. 
Libertad, de las más frecuentadas en ve-
rano, y que, por lo tanto, debieran estar 
más limpias. 
L Á I N Z . - MERCERÍA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
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S a l ó n P r a d e r a , 
«Début» de La Argentinita. 
Hoy, domingo, en la sección de las sie-
te y media, debutará la notable artista 
«La Argentinita», tan admirada del pú-
blico santanderino. 
El ventrílocuo señor Sanz, seguirá ac-
tuando hasta mañana , que hará su des-
pedida definitiva. 
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¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las disgestiones? Cúrese con los 
comprimidos ESCOBAR LOPEZ. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
Inspección de Vigilancia 
Raterías. 
Por la guardia de Seguridad han sido 
detenidos los muchachos Mariano Martí-
nez López, Juan Azogue y Marcos Alonso, 
que sustrajeron en el muelle un trozo de 
plomo, de 8 a 10 kilos de peso, y un barro-
te de hierro de un vagón; escondiendo 
dichos objetos en los jardines. 
Los detenidos han sido puestos a dispo-
sición del Juzgado del Este. 
Denuncia. 
Por promover un escándalo en la esta-
ción de los ferocarriles de la Costa, han 
sido denunciadas Ramona Carbón García 
y Aleja Arrarte Zabala. 
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- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN FRANCISCO, NUM. 3 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis, la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Misas a las siete, sie-
te y media, ocho, ocho y media y diez. 
A i s siete y media, misa de comunión 
general para los archicofrades de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las diez, misa y conferencia doctrinal 
para adultos, por el señor párroco. 
A las diez y media, misa solemne con-
memorando la festividad de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y 12 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
El público pre-
fiere siempre 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 061. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
D O Y A I T V : Gran cafó restaurant : 
n U I A L I I : : S E R V I C I O A L A CARTA : 
Talófono 617 
Vi 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
A G U A DE H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
Salón Pradera. 
Espectáculo de cine y varietés.— 
Funciones completas, a las siete y 
niedia y diez y niedia de la noche 
de hoy sábado. 
Beneficio y despedida del famoso 
y aplaudido artista SANZ, que pre-
sentará el notable autómata-hom-
bre «Frey-Volt», y dividirá el es-
pectáculo en dos actos. 
Mañana domingo, a las siete y 
media de la tarde, «début» de la 
simpática canzonetista y bailarina 
La Argentinita, 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
A G U A S M I N E R O - M E D I C I N A L E S D E F Ü N T I B R E ' S ^ f S é l 
Cloruradas-sóclicas, sulfatado-cálcico-magnesianas, frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora litro 
— _ • BÍ n • • • • • t ^% ti ̂ % 
Wledaílas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, Madrid y Londres, 1913 
Elogiadas y prescritas por los mas eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y estreñiitiito 
• - - - ' ^ -'• - - .-•-••v:.:/ ^ r t f . . De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América.-Santander: Depósito, Infantas, 1 -
A las siete, función mensual de la Ar-
chicofrudía, rezando la Estación, Rosario, 
cánticos, letanía a la Madre de Dios y ser-
món que predicará don Juan Calderón, 
beneficiado de la Santa Iglesia Catedral, 
terminándose estos cultos con una Salve 
cantada e imposición del Santo Escapu-
lario al que lo solicite. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis 
y siete. 
A las ocho, la parroquial con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo a 
los niños y niñas. 
A las once, misa con acompañamiento 
de órgano y conferencia doctrinal para 
adultos. 
A las once y media se expondrá a Su 
Divina Majestad, quedando de manifiesto, 
velando cuatro congregantes cada media 
hora, hasta la conclusión del ejercicio de 
la tarde, que dará principio a las cuatro, 
cantándose el Santo Dios; seguirá la Es-
tación, Rosario, Acto de Desagravios y 
sermón, que predicará el doctor don Ma-
nuel Diego, cura párroco del Santísimo 
Cristo, terminándose con solemne reserva 
y bendición con el Santísimo Sacramento. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial con pláti-
ca, exposición de Su Divina Majestad, 
permaneciendo expuesto hasta el ejercicio * 
de la tarde. | 
A las once y doce, misa». } 
A las tres, explicación de doctrina a los 
niños. 
A las siete y media. Estación, Rosario 
y triduo al Sagrado Corazón de Jesús, ter-
minando con la bendición y reserva. 
Anunciación.—De siete a ocho y media, I 
misas rezadas cada media hora. ' * 
A las ochó y media, la parroquial con lnterior £ • 
Misas cada hora, de seis a diez; a las 
seis y ocho, misa de comunión general. 
Por la tarde, a las siete, Rósarió éjét-
cicio del Sagrado Corazón de Jesús, ser-
món por el reverendo Padre Hilario de 
Santa Teresa y procesión, terminándose 
con la Salve popular. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a 
las nueve, con plática y reparto de la 
alloja parroquial», con asistencia de los 
niños de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres. Catcquesis en 
secciones y explicación de un punto doc-
trinal. 
A las siete y media se rezará el Santo 
Rosario y el ejercicio propio del mes. . 
Se reparten val§s de asistencia a los ni-
ños de la catequesis en las misas, rosa-
rios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la^an-
ta misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las s e i s . Ocho 
v diez. Esta última con plática sobre el 
Evangelio. I 
Por la tarde, a las dos v media, expli- ¡ 
cación de la doctrina a los niños, y a las 
seis, Rosario. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas a las seis, seis y media, siete y media, 
ocho y media y nueve y media. 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
rio y ejercicio al Sagrado Corazón. 
Catequesis a las tres, en la capilla de 
Cuatro Caminos (señor Alday). 
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Bolsas y Mercados 










A las nueve y media, instrución Cate-
quística para los niños. 
A las diez, once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación y ejercicio del mes del Sagrado 
Corazón de Jesús, terminando estos cultos Amortizable 5 por 100 h . 
con cánticos. » » E . 
De semana de enfermos, don Luis Be-' » » D . 
llocq, Padilla, 4, 3.° I ^ » C 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, j » * 
cada media hora, y a las diez, once y doce.' » * 
A las tméye, la parroquial con plática. Amortizable 4 por 100F . . 
A las dos y media, Congregación de Hi- Banco España 
jas devotas de María. j » Hispano Americano. 
A las ocho se rezará el Santo Rosario, ^ » Río de la Plata • • • 
con la devoción del Sagrado Corazón de Tabacos 
Jesús. Nortes., J ^ .J .^H^ .K | - . V 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— ^1¡cantes- • • • • • • • • 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. Azucareras preferentes 
A las siete y media, misa de comunión 
general para los Luises y Estanislaos. 
A las diez, solemne función religiosa 
que los Congregantes de la Inmaculada y 
San l.ins Cmizaga dedican a su angélico , 
Patrono y Protector, y que consiste en mi- } anf 
s i M.lemne y panegírico de San Luis, que Londres 
predicará el reverendo Padre Luis Iza-
ga, S.. J. 
A .•••nlinnación dé la misa saldrá la tra-
dicional procesión de San Luis, y se ter-
iniu,-nú, con la Adoración de la reliquia 
del Santo. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
A las siete, la función del mes del Cora-
zón de Jesús, con media exposición del 
Santísimo Sacramento. 




Cédulas Hipotecarias. . 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas hoy 19 de junio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,35. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 101,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Navegación Olazarri, a 97 y 99. 
Cantábrica de Navegación, a 190. 
Minera de Dícido, a 160,50 precedeníe. 
Hidroeléctrica Española, a 113. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 103. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,75. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 25,50, 25,52 y 25,54. 
Newport pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 25,40. 
LIBRAS, 6.700. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
4 por 100 Interior, 76 y 76,75 por 100; pese-
tas, 6.500. 
Obligaciones Nueva Montaña, 70 por 100; 
pesetas, 6.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario, del 5 por 
100, a 101,50 por 100; pesetas, 40.000. 
wwvvwwwvrva\\a\vwv\w 
Bébase el agua hervida añadiéndole Sai 
Vichy-Etat, producto natural que la hace 
digestiva y evita las infecciones. Diez cén-
timos el paquete para un litro de agua. 
VVVV\A'WWVVWVV\AaVV\AA^A/VVWVAAA.VV\A/VVVVVVVa\^\ 
Sección marít ima. 
El «Alfonso XII». 
Próximamente a las siete de la tarde de 
ayer salió de este puerto para Habana y 
escalas el magnífico trasatlántico espa-
ñol «Alfonso XII», conduciendo numeroso 
pasaje y carga. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados. 
«Cabo San Vicente», «Fido», «Monte 
Faro» y «Cabo Blanco». 
Salidos. 
«María Cruz», «Monte Faro», «Elvira», 
«Cabo San Martín», «Asón» y «Alfon-
so XII». 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderína de Navegación. 
«Pena Angustina», en viaje a Bayona. 
«Peña. Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
v<Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Newport. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Ribadeo. 
«María Mercedes», en San Sebastián. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Ribadeo. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Tapia. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular, de Madrid.—No es probable 
ningún cambio notable de tiempo. 
Circular, de La Coruña.—Suroeste flo-
jo, mar rizada, cubierto, horizonte nebli-
noso. 
Circular, de San Sebastián, Gijón y Bil-
bao.—Nordeste flojo, mar llana, cubierto. 
Circular, de Bilbao.—Nordeste flojo, 
mar rizada del mismo, horizontes nebli-
nosos; barómetro, 765. 
Circular, de San Sebastián, Bilbao y 
Vigo.—Barómetro, 769; termómetro, 21; 
tiempo bueno, vienta Este, bonancible, 
mar llana. 
Circular, de Bilbao, San Sebastián y El 
Ferrol.--Nordeste fresquito, mar picada 
del mismo, horizontes con cliiihasqupna; 
barómetro, 770. 
Parte del Semáforo. 
Calma, mar llana, nuboso, horizonte ru-
• bierto. 
i Mareas para hoy. 
' Pleamares: A las 8,30 m. y 8,59 n. 
Bajamares: A las 2,29 m, y 2,58 t. 
^ ' V W ' W V V W W V V V V W W V V W W V W V 
Sabrosas tartas y moder-
nos y ciclantes pI?tos,espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
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I setas 36140, importe de la cuestagión be- como al resto de los familiares \ic. * 
jiéflca hecha por la SociétTád «Las Cruces» Francisco Macho Fernández, JJf «on 
en la niiiñ.ma dej día 6 del corriente a fa- mos en su justo dolor, tomando S ® * ' 
vor de los damnificados por la tromba de ei hondo duelo que les embarga i 6,1 
agua de Carranza, cuya cantidad, a ex- sensible de la desgracia que acaban H LO 
cepción de 90 céntimn.s, l i-il . ia sidn cutre- Efir. aesii. 
gada por el alcalde. ! ^ - ^ ^ -
Mercería.--A. VE-
LASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 40 
Matadero. 
• Romaneo del día 19.—Reses mayores, 
22; menores, 21; kilogramos, 5.139. 
Cerdos, 4; kilogramos, 726. 
Corderos, 97; kilogramos, 349. 
IÜ Sociedad [ledra de lliesm 
y l e b d i i y 
:1 honor de anunciar qup^"",̂  
•ipción de pólizas, avisos e-'ara 
tienen el 
¡a suscr 
mación de cuanto se relacione coln̂ 0r" 
servicios de dichas Compañías del ''0s 
público dirigirse a la oficina especiadel 
ílP iltíilifl *•Veiasco y t - * * * p i S f m 0 en la p,a2a del p < ! 
110 IllllllU Blanca, t ú m e r o 40 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
J A I M E R U I 2 
Farmacias. 
Las que han de (juedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
So ñor Erasun, Alara/;i uas, 19. 
Señor Navedo, Fuente. 
Señor Vega; palacio del Club (!.• l i ' -
gatas. 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal, de seis y inedia 
a ocho v media, en el paseo de Pereda: 
« El "chaleco blanco », pasodoble. — 
Chueca. 
«La mujer divorciada»,, tanda de val-
NOTICIAS SUELTAS ¡ S í l f r '•apsudia mü,Uafiesa-
i «El pollo Tejada», fantasía.—Valverde 
Toma de posesión. y Serrano. 
! El alcalde, señor Quintana, nos comum- KLa C01TÍa de tovos"' pasodoble.-
ca en atento besalamano haber tomado f̂111608-
posesión del cargo de alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de esta ciudad. 
Agradecemos su deferencia al señor 
Quintana, ofreciéndole nuestro modesto 
concurso para todo aquello que redunde 
en beneficio de los intereses morales y 
materiales de Santander. 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y COM-
• PAÑI A, Blanca, 40. 
Solicitando permisos. 
] Don Laureano Peredo, don Aquilino 
Santero y don José Pérez solicitan permi-
so de la Alcaldía para establecer un hor-
no de pastelería en la planta baja de la 
casa número 12 de la calle de San Luis, 
para instalar un depósito de maderas en 
el almacén número 4 de la calle de Ma-
, drid y para montar una industria dedi-
; cada al aprovechamiento de la carne de 
i caballo, en una tejavana de la segunda 
Í playa del Sardinero, respectivamente. 
Se pone en conocimiento del vecindario 
por si pudiera haber alguna reclamación. 
«La Bohemia?». 
Habiendo adquirido esta Sociedad toda 
la meseta de presidencia para la novilla-
da de hoy, todos los socios que deseen 
asistir pueden pasar a recoger las locali-
dades en el domicilio social en la mañana 
de hoy, de diez a doce y media. 
Juegos de cam^, mantelerías, 
colchas y cortinajes.—A. Veias-
co y Compañía, Blanca, 40. 
g - r a n -
Cuestación benéfica. 
Por el gobernador civil se ha remitido 
al alcalde de Ramales la cantidad de pe-
Fortalecido con los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica, ha fallecido en 
el día de ayer el conocido y estimado se-
ñor don Francisco Macho Fernández, cu-
ya muerte ha causado general sentimien-
to en esta población. 
A su viuda, doña Francisca Mesones 
García; hermanos doña Manuela, don Jo-
pé y don Bonifacio; hermanos políticos 
don Santos y doña Consuelo Mesones, así. 
Plaza de la Aduana, 1, y Principe 
Teléfono G19. 
Casa, autorizada por las Compañías n 
ra efecfuat las instalaciones particui. 
y está encargada de llevar a cabo lafS 
las Compañías Electro, de Viesan v r..»,/ 
ú Compañía. i Lmn 
Ver anuncio en 3.a plana. 
•vwvvvwvvvvvxAavwvvvvwvvvv^ 
ESPECTACULO? 
1 TEATRO PRINCIPAL.—Gran conm 
ñía cómico-dramática Plana-Llano 
) Hoy domingo, tres grandes funciones 
A las cuatro de la tarde: «Fúcar XXL 
j Butaca, con entrada, dos pesetas. 
A las siete de la tard(\ «Felipe Derblav 
o el dueño de las herrerías». ' 
1 A las diez de la noche: «Juan José», 
j Dos pesetas butaca. 
) SALON PRADERA.—Funciones comple. 
tas, a las cinco, siete y media de la tarde 
y diez de la noche. 
i En vista del éxito alcanzado por el ar-
, tjsta SANZ, tomará parte en las funciones 
de hoy domingo y mañana lunes. 
• La función de las cinco se compondrá 
de cine y del artista Sana. 
A las siete y media y diez y media, «dé-
but» de la célebre artista La Argentinita 
que al ternará con Sanz. 
PABELLON NARBON.—Hoy domingo, 
secciones desde las tres de la "tarde, 
j Estreno -de la colosal película, de 1.800 
metros, en tres partes, titulada «Historia 
de un corazón rebelde». 
A las ocho y media y diez y media de 
la noche, secciones dobles. El programa 
de las secciones sencillas y la graciosa co-
media, de 600 metros, ((Las bodas del en-
cerador». 
Preferencia, 0/tO; general, ü,2fltN 
VtV^VVVVVVV\A.VlXVVVXVlAAiVVVVVVYXVVVV\\\V'VVVVV\V\\ 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías. 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
VVVWXA/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
~ ~ La Peruana 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2, 
Santander. 
ALUMBRADO ELECTRICO i ~ : 
las casas instaladoras aulsrizadas por las Compañías 
Electra de Viesgo y Lebón y C . c 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Veiasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
PLAZA DE LA ADUANA, NUM. 1, Y PRINCIPE, NUM. 2.—TELEFONO NUM. 619 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y repara-
ciones que se encarguen a las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñía» y autorizada por éstas para toda clase de trabajos a particulares, comercio, 
etc., ocupándose de las gestiones relacionadas con los contratos y documentos pa-
para esas Compañías. 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material y cristalería. 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda cla-
se de arañas , brazos, portátiles y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Martín, 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, 43.—Bilbao, Correo, 6. 
3 V L - S a n d i o 
Plaza de Cañadío. 
.AXT TOM<3 A F I L E S 
De D I O N - B O U T O N V R E N A U L T 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
A < j < • i : s o i f i o s 
Restaurant E l Cantábrico: C I T A R I N A S 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Chuletas a la papillot. 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (OPTICO Y ORTOPEDICO) 
Teléfonos números 521 y 465 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, así como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Martillo). 
or Al n i n i A un cuarto piso arreglado 
OL ALVUILH de nuevo, de buena A i n l i -
lación y vistas. Tiene instalación eléctri-
ca de gas, para familia reducida. Infor-
mes en esta Administración. 
C H O C O L A T E S Y C A F E 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad-Teléf. 590. 
COMPRAD SIEMPRE 
LAS MARCAS 
CC TDACDACá Por tener otra fonda en 
OL I nHOr HOM Palencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
talles informará esta Administración. 
C e s á r e o Or l íz 
un SON LOS 
lU. MEJORES 
:- : GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES FINOS X 
VELASCO, 5 Y HERNAN CORTES, 8.--SANTANDER 
C U L j U l l d pos de Sport, para 
servicio de meriendas y refrescos, y el del 
balneario de la segunda playa, para refres-
cos. 
Escuela Militar Particular 
DE SANTANDER i 
Queda abierta la inscripción para un 
curso de instrucción militar, que empeza-1 
rá el 1.° de julio próximo, para reducir 
el tiempo de servicio en filas.—El capitán 
director, Vicente Portilla.—Martillo, 6, 2.° 
i smsTrGTENÍcAs' ! 
De la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0'50, 0'75, 1, 
1'25 y 175 docena. | 
Depósito: IDEAL DRINK, MueUe^S. telé-
íono 552. 
flU de vinos i l o s y blancos. 
SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los mios y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consumo 
de los míos. 
ANDRES ARCHE DEL VALLE 
Santa Clara, 11. —Teléfono número 750. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
D A B L O G A L A N 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
Buena o c a s i ó n . 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y café, un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. 
i También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel'Ma-
ñueco, almacén de efectos navales.—Méndez 
Núñez, número 4. 
NO 
SE VENDE terreno edificable en el cen-tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
C L A U D I O G O M E Z FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS.-SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Fórmula do Wl. P . Afmonacid, Médico 
•ftpecldtlstft en enferm^dadée de la Infancu 
Remedio infa- TA^L P*PPIHI1 lible contra lâ  I f l « » V * í r 
bronquitis y toses rebelde 
de los'catarros agudos 
y c r ó n i c o s 
• Ptrmeio d e l ffpasco: 3 pésetes• 
Oe ocnta on torías ha Popmoctas y Dro(jucr'ai' 
ñi W motor en hé Cvutro» de £w''t,r0Á' ^ 
De pósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, seíiores PEREZ DEL 
Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás, 3. 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L A VILLA DE MADRID 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. iie 
Exposición constante en los escaparates de la Cli 
de Jnan de Herrera. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C O R C H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES g 
Casa central oon salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en Q 
Madrid ••« ealén txpoiUlén: «aHc de RtMlitoi, HÚBI. I . 9 
Talleres de San Martín.-Turbinas hidráulicas.-Turbinas «Francis. perfeccionadas patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para erandes saltos.-TuiJ sa.^ 
cíales para mohnos.-Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas.-Bombas centrifucas na ra rieco-Calderería j l ^ c i o ^ 
quinaria en general.-Construcciones y reparación de buques.-Gabarras.-Matcriales para minas y íeiTocarnles.-Puentes.-Depósitos-Armadm para constr" 
Castilletes. - Vagones.-Vagonetas.-Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones de movimicMito-Piezas de fon ^Po^os. Aimauuias v ,0~As&® 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en treneral de toda clase de Pieí0 .M-
nica y para construciones. cerrajería artística, columnás. balaustradas, balcones y escaleras. feeneiai de toda cías ,flCÍÓn.-r5 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas finnnómir.as nara casas DarUr.nlarps HÍIIPIPR V romunidnrlpci Tavr^r.^f^^ „~„„ c i r c U ^ ^ F ^ 
viento .-Instalación' y distribución de água.-Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.-m ^ 
color.-Tuberías.-Metales.-Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.-Accesores y montacargas eléctricos oue"e- AzuleJ0S nnos ex" 
NOi IN0ARQAMO8 DIL R9TUOIO Y MONTA» DI INSTALAOIONRS FUNOIQNANDO BAJO PRÍSUPUE8TO 
'rica 
íes 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
a, 
,YCOÍ: 
G R A N D E S Y I L M ^ C E N E S A G U I L A 
S a n F r a n c i s c o , 3 0 . - - S A N T ñ N D E F ? 
S u . c l a r s a l 
Trajes de estambre, 
, I ,de vicuña o jerga, vicuña o jerga, para niños 
ceS I îeSjre0S y azules de 10 a 16 años 
• t a ^ I a S a s 32 a 73. de pesetas 17 a 48. 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza 
Trajes de lanilla, Trajes de lana negra, 
para niñas de 4 a 12 años azul y color, para señora 
de pesetas 28 a 38. a pesetas 65. 
imero « 
6 VaU de 
lno o dos 
icias. 
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z Camisería, Géneros punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 
Bastones, Paraguas, Artículos viaje. 
X PIDASE E L CATALOGO GENERAL 'r\ V E N T A S A L 
Vapores correos españoles 
DE LA 
o m p a ñ í a á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
I^IDIS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
I8*"» ionio saldrá de Sanlandcr el vapor 
A . l f o x x s o Z H Z I C I 
Su capitán don Grítitóbal Morales 
iSíuzPaSa^ y CARGA PARA LA H;LL-'A"A. VL'raeruz y Puerto Méjico, con iransDorao 
iNo ía i^o !6 carga Para Arapulco y Ma/.aiián, por la v ía de Tehuantepec. 
' ^ l i a i L n n Je e n t e r c 8 r a ordinaria: 
^ASciNn:TrPM^ELAS D0SCI1-;NTAS TIU.lN i'A Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
^Santiacm . A^CENTlMo:s' 00 fíasf-s do desembarque. 
%/dP im. de1 Cuba> eu combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
1 lulPueslos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
^ft imLD0SCIr ' :NTA-s CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
P̂oriip ín Íc.pasaJe ^ lotias clases para Culón, con transbordo en la Habana a 
del nao l1 lsma Compañía. 
F C í o nJ,ê en tercera ordinaria: 
Colón n™ón:,Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
• osetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueslos. 
L " n e a del Río de la Plata 
^ 3 0 de 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
junio, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
¡ros de tercera clase (transí ordo en Cádiz al 
CfNA VICTORIA EUGENIA 
Samaamin(l0NKDES,I'10 a Monlevideo y Buenos Aires. 
' "'Cluso lo* ,.; asta Monte-vid!., y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
03 impuestos. 
I ̂ Pañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
M M e i u o : ; ¡ l f l 8 É 8 l M i j e U a l M y i É la Plata 
^ a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Sa±r-ÚLsteg:"u.i 
l%iro y Sant SU Capitán don rry"c'sco Morct 
iS?c?n«y l)asajSolBíaSÍI),1 M0"'«vidpo v Buenos Aires. 
iwl inw^ Osetas irTiTw ?das clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
» y 0 r v ^ s ^laidos los impu.-stos. 
ss*;- ^ "OMPASJ.A0 »,Sus ^"bignatarios en Santander, seííores HIJOS DE 
|^^¿¿~!fuelle- 3Ü' teléfono n ú m e r o 63. 
U f u n 
S8Ilta»te:MAMUEL 
e r a r í a de H O R G ñ 
BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
% ^ t ro y ^cncar^a de todos los servicios que se ne-
tetros Í la Cíl!'ital, con toda clase de ca-
. incorruptibles.—reas de maderas fínas. 
VEUS AÍVUEL 15LA.1VCO : : : : : : ' 
• HUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 
SERVICIO PERMANENTE 
660 - — — 
SERVICIOS DE LA COMPAlílA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUErfOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Begreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Bico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tri-
nidad y puertos del Pacifico. 
LINEA,DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril. 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de julio. 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said. Suez, Colomba, Singapoore, lio lio y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo. 20 
de abril. 18 de mayo, 15 de junio. 13 de julio. 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguienü el viaje para Cádiz. Lisboa. Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java. Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7. para Tánger, CasabJanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Begreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón. el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo. el 19; de Lisboa, el 20. y de Cádiz, el 23. para Bío Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo. 
Santos, Bio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicip. Todos los vnpores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«servidos por líneas retrulares. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar todá clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados yímolduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
- flnisosa - I - - S o l o c i c 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
B e n e d i c t o -
, de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía; 
Z E ^ l o r i n - a i d e m a l 
Producto químicamente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este alimento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los nifios 
y personas delicadas y sujetos a régimen. 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depósito en Santander: Droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
La Redacción y Admlnlaíracldn de 
E L PUEBLO CANTABRO se ha trasla-
dado la a cal'e de San José, número 17. 
Or^ C j i m i i í p i un P'so amueblado 
dH^JLillC*. con cuarto de baño. 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio belIezaKSTp'o^; 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
T i rí"l"l I \A/Í n t í ^ K ^s una novedad científica; obra i l l i L i 4 i c i vviii L t í i conio p0r encanto, Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso castaño o 
negro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práctica.—En España: 5 pesetas. 
D / ^ l í-fv"»/-^ V-J A11 Retaos a los demás productos similares 
T d i 1 ^ 1 K J K ^ i i ^ ^ c x , para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis ( l íquida). 
Crema electrolizada felte^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar pdlvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
/"lOÍOK"! V ^ f ^ l l o ' T ' í í (para el culis). Con perfume natu-
K^KSKslKJ l l M 0 1 1 C Z - d ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros/asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTEH: Argentó, 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
I 
